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是所谓的“污染天堂假设”。Shui ＆ Harriss [1 ]研究了中美贸易对各自国家碳排放的影响，指出在 1997—
2003期间，由于从中国进口商品，美国减少了 3%—6%的碳排放量，而与此同时，中国 7%—14%的碳排
放是由于向美国出口产品而产生的。Lin ＆ Sun[2 ]用投入产出分析法研究了体现于 ( embodied )中国进出






关于环境与经济增长之间的关系，最著名的是由 Grossmann ＆ kruger[3 ]提出的环境库兹涅茨曲线假



























Selden[5 ]用 132个国家 1952—1992年的面板数据，分析了对外贸易的深化对低收入国家、高收入国家的
碳排放具有不同的影响。Zhang ＆ Cheng [6 ]分析了中国能源消费、碳排放和经济增长之间的关系，运用格

























根据污染转移假说 ( pollution － shifting hypothesis )，随着对外贸易进程的深化，低收入国家的排放程
度会随之上升，而高收入国家的排放程度会随之下降。我们对 T求导，可以得到下列模型:








是以化石燃料消耗为主要碳源，依据徐国泉等 [ 10 ] 提出的碳排放的因素分解模型，我们采用如下的碳排
放估算公式:












江、福建、山东、广东、海南 11个省 (市 ) ; 中部地区包括山西、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖北、湖南
8个省; 西部地区包括内蒙古、广西、四川 (重庆并入四川 )、贵州、云南、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆 10
个省 (市、自治区 )。
此外，各省 (市、区) 进出口总额的统计单位为美元，我们按照当年人民币兑美元的加权平价汇率进





面序列是否具有相同单位根，可以将检验单位根过程的方法分为同质单位根检验法 ( common root test )




根检验的方法主要有 IPS、Fisher － ADF、Fisher － PP。本文利用上述方法对中国东、中、西部的碳排放、对
外贸易密度与经济增长(以 GDP表示)，以及 GDP的平方、对外贸易密度与 GDP的交互项等五个变量进
























协整检验是检验变量之间是否存在长期均衡关系的方法。经典的 Engle － Granger协整检验是基于
残差来实现的。Pedroni[12 ]将这一分析法扩展到面板数据的分析上，使用类似 Engle ＆ Granger [13 ]平稳回
归方程，从面板数据中得到残差构造统计量进行检验。对此，Pedroni提出了两类方法: 第一类基于联合
组内尺度检验，包括四种统计方法: Panel v统计量、Panel rho统计量、Panel pp统计量和 Panel ADF统计
量，这些统计量包含了不同变量的自回归系数对估计的残差的单位根检验; 第二类检验基于组间尺度检





















面板数据回归分为固定效应 ( fixed effect )回归和随机效应 ( random effect )回归。前者认为个体不可
观测的特征与解释变量存在相关性，而后者则认为不相关。当横截面的单位是总体的所有单位时，固定
效应模型是合理模型 [ 14 ] 293。实证研究中一般通过对数据进行 Hausman检验以确定是选用固定效应模型
还是随机效应模型。我们运用此方法分别检验东、中、西部。结果( 表 4)说明，在 1%的显著性水平下，检
验结果均拒绝随机效应与解释变量不相关的原假设，故采用固定效应回归模型。对东、中、西部区域应
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